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Del conf'icto italo-elíope 
¡MeHa Eunopa!... 
Toda la atención r̂ el mun teras de Eritrea, transporta 
do gira actualmente en toi- 'naterial de guerra pa^a r r 
no al conflicto iialo-efíope. p rar agravios y poner en 
E l horizonte de Europa lo posible freno a sus des* 
vuelve a cubrirse de negros ¿n »nes; provoca la ira de 
nubarrones que presagian otios paisas que no pueden 
cróxima tempestad de furii con sus conflictos ^nterío-
devastadora dado el cariz res y tienen que cargar con 
que van tom >ndo los acón- el de los i fa lhnrS; 1 nzando 
tecimientos. Vientos de lo- sobre ellos incu p c i o i e s 
cura agitan la superficie que suponen violación y 
del mundo, los honbres ai.opelo de un país muy 
con desesperación y odio inferior 
empuñ m las armas para Es el Jdpó < imoerialista 
vindicar pretendidas ofen- que pc-rece e.'igírse en pald 
sas o alegar justos dere din de la raza de color, que 
chos sin recordarlos estr?- menos títulos tiene para in* 
gos de la anterior contíer- miscuirse en los asjntos de 
da que arruinó a las nació- otros pueblos, pues a pesar 
nes y segó millones de v i - de todos los pdetos, se inr 
das sembrando por doquier pone por la vioiencia en Chi 
elfgermen d l̂ renco? que na arrancando de este mo* 
hoy brota potente y oz no do girones territoriales al 
para volver a llenan con su co oso amarillo. Porqué no 
hálito mortífero la faz del se sabe lo que ocurre en el 
planeta. lejano imperio. Lo cierto es 
Consideraciones, tanto que sobre una extensa co* 
de índole objetiva como marca del Imperio del Sol 
subjetivas, s¿ deducen del Naciente, se aposenta una 
actual estado de tirat tez ambición y codicia y sobre 
entre estas dos m dones y la que ejerce de hecho in' 
observando impircia'mente Uuencia e dominio 
el asunto, hay que tener en No pretendemos ron es^o 
cuenta ur: principio innega dar la razón a Italia en su 
blemente verídico: que Abi modo de proceder contra 
-inib, aunque reconocida Abísinie; a ningún pais le 
como nación independiente está permitido imponerse 
y miembro además de la por la violencia a otro, pero 
•Sociedad de las Naciones, percátense los hombres que 
no es un país civilizado, pe* ri^enlos destinos de Euro' 
se a los indiscutibles esfuer pa del cariz que toman los 
zos y buenos deseos de su acontecimientos y no secun 
Hmperafor. Lo demuestra den l is veladas maniobras 
el hecho de que ?ún exista d/ l peligro jciponés. 
€Ii su territoiio la odiosa Que la viejoL Europa, civi 
esclavitud e impera en el lizadora de mundos que lie' 
pais el feudalismo medkvaí v ó su cultura por todos los 
con pode / incontrastable, ámbitos de la tierra, consi' 
Brutal e inhumano, y por ga evitar el incendio de una 
Jamo, mientras exista un s ó nueva guerra, que sería úr 
desclavo y el poder omní- mensa pira donde sucumbí* 
toodo de castas privilegia ría lo mejor de la humáni' 
as (íue ejerzan intolerable dad, y quien sabe si tanr 
Y sobre us sem; jantes, bién lo mejor de 1?. civiliza* 
V naáónn j ruede osten ción. 
p pl sagrado título de civi- Raíael M. RAMIREZ 
g i í l . i y no es digna por lo msss^s^^^ssssssasss^m^ 
( ¿ p i o j r ^ v sus destill0S E l próximo fe tival 
O i m ^ s circunstancias de l a C r U Z R 0 ' 1 
cur0[)0nen a ello: el nivel 1 5epún nuestras noticias 
^ á r a l e s CCÍSÍ nulo, los mé en estos días el Comité lo 
Spr0S de last;-ia no pueden cal de )a Cruz Roja, irici irá 
m ^áís arcaicos y depri- los trabajos de un grandio 
^ní?s, sin la garantía le* so hstival/que u beneficio 
tdsr3^ 61 perseguido; ese de la benemérita institución 
%L\ lg^Con^síeen h e a se ce ebrará en los ptime 
^ D HÓIÍ' pro:edim^n t o ros t ías del raes próximo 
wx ^ fd qu - ^muestra el A medida que vayamos 
«ic t 'Un puebl0 ^ue se conociendo detalles sobre 
^ f i zado . su organización, los daré 
lU i ^st,¿.esíado de cosas mos a conocer a nuestros 
\ ̂ S^aUa en sus froa lectores. 
L i rcurr ón ñ<cX Comité Pro puerto Diversas informacione 
a los 
A las do! 
e debe estar atento de España v ^ t 
uno a 
ios trafsd^s así c mo 
ya sido aprobado en la 
sobre tas tvstíiccicnes 
Contestando a la prrg i ta di 
jo el presidente que en la ra 
hasta tanto no los conozca i 
E l señor Lerroux, al abando- ConseÍ0 ministros qmM á 
íué ,UÍ?ar !Daf'ana jueves en la Pre 
orterc 
ios 
0 3 del Comité 
. , Madrid, 7.—Esta mañana se 
phmisrao3 que nay reunier0n ̂  la Presidencia con 
f!el pasado m írt \s termino que llevar al puimo de to. ei i f ^el Gobierno, el ministro 
1& reunión del Com té Pro- dos los habitantes de la re- de ÍH Ou-rr? y «I de Hacienda 
Puerto en el Círculo Mer gión del Lucus para que si s^ñ ^ Gil Roble;; y Chtipaprie ,reinó Ia más completa 
cantil, asisto do la mayo gan con interés el desarro- ^ P ^ t - a t a r sobre la ley de ^ a l W a d j ecuanimidad. 
* z « • u J ^ ii J • restricciones Uijo también eí señor L r- rx 
n á d e l o s miembros de este lio de estas reuniones que r^,LClon"- que los asunta nn' ****** *** 
, j . , . Ninguno de los citados mims 4"^ JOS esunios no puecípn dar 
oroamsmo que vue ve a po ha de celebrar la menciona tros, hicieron manifestaciones a se'Por a h o ^ a Ia P ^ l m 
nerse en la actu cliiad del ua Comisión. ios periodistas. Tl * 
^laño larachense. También la comisión del 
E l presidente del Comité Comité Pro puerto que visi nar su despacho, tamban . 
dió cuenta al pleno de k en ^ a, señor Rico AveUo. dió aborfado Por ^s «porteros S l d ^ " ? ' 
* i u J i i rn^nfí i «l n U n r . ¿o r̂ f r.c Xz preguntaron los ftcuer enemas—agregó—no couvie 
trev sta celebrada con el al- cuenta al pleno de ot os ^ _ _ n̂ , h h C ^ P^a no alarmar a 
to comisario señor Rico as J5ltos de g1'311 ÍRterés Pa . . ~~ lage^te. 
Avello, entrevista que ha si ra â población como los t L l Viaje S . A . L 1̂ 8h periodista preguntó al se 
dod-^da a conocer amplia ^ saneamiento de las ma- ' Talifa ñ^r Lerroux si en la k y de res 
mentf cor toda ía prensa lo r isra^S Y urbanización de D ^ ' Í"C: iones figu.aba la supresión 
menie por ioaa id prensa 10 e{¿>v.̂  áp} - i ^ Puede considerarse ya como de algu i ministerio, contentan 
cal y región?!, fe que hada todo eltr .nte dei cas IÜO de U11 hecho ciept0 ^ anuí,r¡ado do que no podía decirles r^da 
do gran importancia a los ^an Antonio, luga^ este ulti Vi£je ^ s# & j e) Jalifa a la ciu con respecto a dicha preguní.», 
trabajos a realizar por la mo ê donde ha de arrancar dad de Málaga para correspon- ya que como les dije tienen que 
Comisión qu 2 a ̂ ba de ser el futuro p-seo de Rico ve dera la invita i ó n d e i a s autori conocerlo ant^s los demás mi 
nombrada para estudiar las "o, obra de vita1 importan d a ^ d* P^Iarión que nitros 
posibilidad^ ^ o . ó m i c a s ^ P ^ a 'a salubridad pú- verdaderos deseos Habló, también a preg 
puMuiiiuduti, .coforau. as KI • / de que tanto la pnm?r?i autorí- ^ jos periodistas, de qu? lós 
para la construcción d e l D Ci ê la poDiacion dad de nuestra zona como su pr/supuestos de 1936, no sufrí 
puerto. También les informó el excelencia el alto comisario hon rán variación alguna, y terminó 
Todo el Comité hizo gran alt0 c o m í s a r i o ^ los tr^ba rase11 con su Presencia las tra- diciendo ue por otra part^ tam 
Hpcpl^mnc H^l caíínií Dirr. Íos ^ viene realizando dicionales fiestas de agosto. poco de esto puedo adelantar 
A vello ^ . n d. for ma ^ ^omición en cuanto al ^ ^ Comisaría, el Me- nada. 
A vello quien de forma tan d^Dl .zam:ento alle se vie xua y las deqenddncías corres- Esta tarde no acudirá a su 
decidida V terminante se u ^ P^-f01"^»1" 4 ^ ^ v ^ pendientes se estudia en la ac< despacho por í <• 
propone que a la mavor bre ne llacien(l0 ^ los vino es tualldud el progrema a que ha su finca de San ftalael. 
uedad posib»e sea sacado a P5noIes Por 13 competencia de sujetarse elvi^e séquitos y fco q u e d i « e e l s e a o r CSi 
subasta el dragado del río de los vinos Pro^d€ntes fstaf ̂ s de'af expresadas au p a p r i e t a 
r A. del vecino orotectorado. tondades y de las persoca-j que , „ 
LucuS( con un presupuesto g ^ ^ han acompañafIes en e J vi Madr... 7 . -DeSpués de 1 « de medio millón de pesetas, i r - - n ~ sita a Ia hermosa capital anda- unióa cn la P^^'^ncia, el se 
nara que estas obras de dra martes por el Comité Pro ^ que prepara a sus ^ ñor Chapaprieta marchó a su 
gadoseefectuen-iientrasla Puer^ ha sldo interesante guidos huéspedes un recibimien desP2C^ ^ k n d o que h 
r ÍCÍA^ A . . i . , w . « f ^ o ^ y ha dado motivo par • que miento brillantísimo. suspendido sn viaje por ten>r Comisión de elementos ofi. V ha dado otivo par • que iento brillantísi o. 
que dedica; se de lleno a la i y cíales y de miembros del Co rení2ca €l entusiasmo en Según nuestras noticias, ayer ^ \ ~ í 0 
los miembros de este orga i"2 aprobado por el señor Rico . , j , 
msmo QU^a llevar acabo Avello el programa de la referí : Jl . "n .s . e Ioj PTe;iodis msmo, qu a nevar a cano , tas dno ei nimsiro de Hachn 
una de las fases mas impor res ; ¿ g , ^ ^ da que probabiem.nt. antes e 
el momento oportuno. 
mííé, llevan a cobo la com 
probación de cuantos su-
puestos económí os figura 
en J a memoria re Jactada 
por el ingeniero señor Gil 
íantes desde su creación. 
Las autoridades del Pro 
la reapertura dt Cortes se hará 
el oportuno décreto* 
A otros asuntos se reíi ió el 
señor Chñpipríe^a así cemod Delgado,aufo U lp oyrcto La duquesa de Qui- rado saldrá de T.tuán eldM21 . 
técnico del puerto. sa d<> excursión s ^ l l t T ' o m ' o d d i í? r< UníÓn d<1 BanC0 á* E^ 
Preside est. Comisión el . ¿ . ^ aIto c" ^ 
í ^ f o n ^ n ^ r r >m^ ̂ i lo T * Seguramente hoy sâ e de W ĉ misa"o serán bastante del ÍKterés< 
interventor r ^ioaal ae La- e x . u ; s i ó n a u . dur^rá lino<; reducidos. Con el príncipe Mu 
rac^e señor Sánchez Pol ^uursioi1 ^ a"rara unos i€y Hassan marcharán el Gran R e g r e s o d e un m i n i s t r o 
quien no desconoce 1 im- dlas' P^PO^nd^se reco visir, Sidi Ahmed E l Ganmia, Madrid, 7 . - H . regresab a 
cortancia que para la región r,er ^ ^ n a omntá], ñ bere algunas contadas personali da Madrid eí ministro de Industria 
tiene la construcción dd ™ i Señora Duquesa de des de 1. casa jalifiana, y segu y Comercio, que dijo a los j a 
puerto, por 10 que ha de lie- GuiSa^ la acompaña « g g J ^ & J formadores que nada tenía qu. 
vara cabo con gran eníu- ™ ™ a ^ o s ^ o s ' l o s " S ^ S ^ d ^ T ú S n e nuedo deci , 
si.smo esta labor que todo P " f ipes de Mura m c o m 3 L n á ^ d¿ Infantg!Ía Z j o ^í 
la Ciudad de) Lucus ba de se . Con ̂  m0tIVO Ias ^ - ñ o r Granado, y su médico nes'comerciales con I g l ^ 
Cioaes que se venían cele de Cámara don Jua i José Ara comenzarán el otoño. guir con preferente atención Uí \ 
ya que en los resultados de- braado en el palacio de la cama, 
finitivos de los estudio^ que Quedlra í u e d a n apozadas E acompanannento del alto 
. . " l . . . j . hat'a ol v o n w , ec-ñn comisano será asimismo muy 
realice la Coimsion, esta ci- has.a el regreso de la seno res,ringid0i y „ c, ,tgnra desd> 
frjda ia construcción del ra duquesa de Quisa, que l j ,g0, Su «yadante el teniente de Seguiidaá facilitaron a la 
puerío. sera en los primeros días de tpíbnel de Estado Maycr don Prensa una nof?. sob.elaimpo 
La Comisión solo espera la semana próxima. 
U n a n o t a d e l a D i r e e e i ó n 
de S e g u r i d a d 
Madrid, 7.—En la Dirección 
la 11 gada de los nombra-
nmntos oficiales que han 
de ser exiendidos por e\ al-
to comisario, pa a iniciar se 
gurdamente Us prim r s re 
uniones en las que se bá de 
ir a la comiirob \dáb cié 
esos datos que figur.m en 
la memoria económi:a 
Un felicísimo viaje le de 
í i c z • ) <h Benito. 
M i n o esta d t e r m i n é lo 
dí í s qu/ ha d¿ durai1 té estedeia 
sicióa de una multa a una pe r 
soaa ut Suütander, en cuyo do 
míciíio fué bailada una bandera 
seamos durante SU breve déla-? referidas perí5oiialií(.ídes ^ " ^ ^ « i c a . 
D»ce ia citada nota, contestsn 
do a una p̂ t gunía de deíermiina 
ico, qu'¿ no tien? 
r.f' >hif& mrguaa ITÍUÍ • 
ti pef&ó mt íod?? vn. 
•a po salió de $\i 
excursión por el interior 
d̂  Marruecos. 
en Málaga, el pro^raui 
|ó \ i los é íwí que Í;<I 
?i • i 'z i sé i*r?p r ;r. 
tten el estable l a G u ^ r d i i JalUHauá c 
de 
so ¿f "i- perióíu 
pUaa de rrespoüdi nte baada d̂ : múüicd 
, España, y en el kiosco dettbacoi por cuya presencia han demos-
Entrt los miembros del dal señor Navarro, junto al Caié irado tamo interés los m llague-




efie c o n í í e n s a d a d a n é s s o e n s e n 
Sasa íundaád en 1870 
Esaesla marca qu) oírec? m s ventíjis: Calida 1, Girantía Seo; omía 
- "Sí 
€w 'muchas iafas saleq cfje ;u?s áe c ínc \ vsInMa'n :^ fjasli cien pesffa*-
d s m á s hacemus bonitosragilos a cam'ilo do i ¡a a l i q j a t a s - a i t J l o ; b > '>f T)!):! n l a n t » i 
M G H E ESBEÜSEH de f a m a m u n d i a l 
i- -i 
No hallará usted marca mas conocida en todo elj mundo ni que teugaimás adictos 
Cheques de 5 25 y 100 pesetas se ppgan todos'los días en !la'oficina||de ABRAHAM' ETE'IÍGIII, calle CaaalejiS.í Ch?qu;s vjrcgalos por las etiquetas 
Comprando L E C H E E S B E N S E N 
Eiegif el jabtm 
Si fflgs pgííura.iii] áe todos 
Depositarlo; AliPiíSb G l E s E 
1. 
ferrocarril ItaraelMlcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
t rec/o^ loa ^ S 7 A C I G N E S J î •eci.^ ida y vuelta 
" ] 2 a 3 a ^ a 
2.' 3>a a Salida uarache-Mcu' " ' ~ 
saL a !3S 8 h- 3 90 2'80 175 . 00 
r | C B f i i e 
A B O G ZVD O 
Co nuU' iz 4 i 5. Calle 14 ibc'ú n ú m ¿ r o 36 
Rcienela de M u a n a s 
Jacob L Benchetón 
LARACHB ' ALCAZAR 
7'6n ^5 1 V\5 070 
Salida, Apeacero 
a las 16 li. 
«.Ct l'SS 1'15 0 70 Llegada al Mensah 790 6'80 1 75 1M0 ( v e r m o u i l l 
a la-? 17 h. 15» 
T.os trenes c¡rct¡lan: solamente los miércoles, viernes y domin 
gu5. Todos los trenes serán mixtos de viajaros y raeicanelas en-
5re las esíacianes de Lárache^ Mens ;h y Alcázar. 
TARIFAS INDUS fRIALES^DE P. V. 
X I X2-X3-X^X5-X6- y X 7 
Estas tañida no s* ran aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de l arache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
n en otros facultativos en cualquier mofrenfo según disponga !a 
erección y en vista de las facturaciones que s: eítetúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la? 
estaciones del mismo 
dulce patentado) 
Q u i n a d a ( T i n t i n o 
<aperi iÍYo t ó n i c o digestivo) 
Radio PlllbGO 
G a p a r a t o m á s s e l ef ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecof zspañoi 
¿-¿nnoX Garría de Castro 
José A úe Reyes 
• oúáááó 
v m m m t m m 
( l a g r a n m a r c a unwer^i) 
!dza de España. Casa°Goníreras 
E.t interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ^^fermedades 
venéreas—Larariie 
C"..".' .- B B a n e g a s 
be* usted 
anas D,aPÍ0 iviaPPOqUí 
jAficionados! 
Realizad vuestros vialss por fcdo 
a l e í i c i a o a , S . l T e t u a i i 
SionopcIiOéíle Tabacos deí íorte 
f jp Bffipfl ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
Uv> n l l i U d vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la IHahñia desde 075 pts. enJIa'deianite la afortunada ca«a ^ -cambios 
Idem filipinos a O^O y O^O y Manila extra a O^O de don Elias H. Coh^njanto a.' 
Picadura superior, Extr? y Flor de un Día tiguü restauran; Avillane 
j g a r r i l l o s d e p i c a d u M extra c l e g ^ extra por se^l . q.e más premios da 




m to ios los sort?os. 
D i a r i o 1VI r i - o q u í 
Ha establecido su Redaccié n v TalIaraseTi 
la Casa bamche (cuesta de ia Tarreábalos 
de la casa del señor üeschausen 
s 
flnuíide siempre ea 
mm mmm 
E l e c t r a s M a r r o q u í e 
eléctrica e.i»Zefu7¡i; t ¿tache y tficx$7MU!» 
v/r, Irajjsfvrnjzáores en jfrrcih, %h JAét íy 
Se f ahitan pro y ecii*. o re su aueshs de h a a 
-i* i * * aiu.i¡bra$a cama de fusrzt nüfk 
C P 
99 
<La eternidad» fué Barle B e n 
Biggers, creaaor del pevson .fe 
Charlie Chan. 
Y ahora' acaba de pasar a 
mejor vida Phillip Klein, «csce 
navista* de los estudios Fox, y 
oue trabajaba siempre en esta 
E l tema de las ideas de pro- escenas y el director, Richard serie, 
paganda y sus correspondien- Thorpe, decidió escoger algu *¿Quén le seguirá?» - es la 
íes resulíadcs no tiene limites, nos de los extras en el camino, pregunta que se hace Holly 
Esta vez sucedió en Filadel- Uno de los individuos que wood. 
c m s M o c r w i A 




4 T mbién fuera de Fran- falsa, y estas primeras acti de tan alto prestigio litera-
• hav afaires, como hay vidades ilícitas le abrieron rio 
013 asters fu?ra de los Es- horizontes m a s amplios Este film que pos los in-
6 dos Unidos. Miremos si aún. on el valioso bagaje té- pretes, por la propú d d 
13 hacia Rumania, c u y o de gra i r úmero de billetes con qu^ se es á r dan lo y 
r^bierno, el presidido por de Ban:ot no le fué muy po por lo interesante del 'ema 
Z, fa^Qríi se tambalee» en sible cambiar de nombre e es uno de los que ofrecen 
la actualidad alarmant^men üitroducirse en la liamada mayor expectación p ^ a la ha, durante la exhibí ión de la porsutioo, llamó la atención 
te sobre los negros abis «Juventud dor .da de Buca próxima tempordda, lo pre película M . G. M . «El héroe pú de Thorpe, fué un infeliz mortal 
s de la bancarrota y el rest», internáncose ooco a senta la primera marca es bh'co número 1», en la que Ches que encontró vagando por las 
^orestigío, en virtud de poco en los más prestigio p ñola, Cífesa, con lo que ter Morris Y Iean ArtImr ^ P!a as y con ob t̂o de credr 
i c ^cándalos financieros sos círculos financieros. viene a patentiza sus ofrecí fflu^an^ P*Mco cómo ca- más <atmósfera> auténtica pa-
los <-̂ u - A~ ^ Q„ >/.;A« ^ - J * , i t i ^ l t r • * J i -i zan los agentes de la policía a ra una de las escenas, lo con 
«;e están poniendo al bu educ/cion natural y imentos de que el matetial ^ ^ ; a ' 
que se f̂ 1"1 f • • / . ¿os «enemigospúblicos numero trató. 
descubierto. SU innata simpatía fueron extranjero que este ano. pre u , o sean les «gangsters*. Cuando enviaron la película 
I En la h storia de las gran ûego adecuadas platafor s ntará dicha marca será lo Con idea de anunciar la pelí a Hollywood para cortarla y lugar un conenrso obligatorio 
A s estafas internacionales inas para su carrera aseen mejor q u : se prodjz :a, y, cu/a, el agente de publicidad P a ^ l o en el cuarto de proyec^ para capitanes y Unientes y vo-
h- de oasar sin pena dente al̂  margen de la ley. dentro de esto, lo mis se- ¿el teatro puso el siguiente le- ción del estudio, tuvieron que luntarios para jefes, qu¿ consis-
nonan P naís rtl Pronto logró captarse â l ^ cionado trero detrás de un elegante au cortar todas las escenas en las tira en la ejecución por los de 
nÍgl0rin.LL de la exor confianza del vicepresiden , ! _ t o * 6 f : que aparecía el vagabundo.,, cadaTabor, formando patrullas 
maro. Aaemas m <:AJI. «No tema. E l héroe público Causa: Los empleados del es de tres o dos oficiales casa ne 
bitante elevación de las ci- i2 aei Senado y la ae casi P l l t b O l e P Í a número 1, está en la ciudad». tadío reconocieron al iüdM- cesario de nna marcha de velo 
fras que se barajan, hay todos los p r ketos de Po.i Dentro de la máquina, tres dúo, un antiguo fotógrafo fra- cidad libre de utsos 60 küóme 
Circunstancias q u e C1'2» V Y2 en esta POSÍ.ción Hl Larache como ÍO os individuos empleados para el casado.,. tros a un punto dede el que re 
nuestra asevera- de privilegio, se dedicó con los clubs de b Zoua, t^nr caso, «se paseaban» a t o d i v e —o— grerará al día siguiente a una 
blén se preocupa de s\l ¡ocidad por las calles de la ciu Quizás haya Vd. pensado velocidad previamente fijada. 
De la Orden de ja 
plaza 
C o n c u r s o de o l i e i a l e s 
Cde earáetes* reglmeatial) 
Dentro de cada Grupo tendrá 
otras 
abonan 
dad disparando cartuchos sin sie*npre que los compositores 
ción, y una de ellas es la ™ tesón digno de m?jor 
vW folletinesca delprinci- causa, a organizar estafas ^ P O . balas con una ametralladora, conciben sus ideas <por obra y 
pal personaje de este ruido- en gran escala y a iníerve J a ha f cha do el tan d s para consternación de los ^ gracia.„. 
so acontecimiento delictivo, mr, como figura centraren cuüao este ano, Claudio seúntes„ Pero hé aquí como Lou Atler, 
rnnstaníín Vask^u «Che todas las g^des combina Sánchez, su excelente guar Rsultado: Los tres pistolera ^ e st gana la vida componien-
L , , ' \ , ... * v iones delictivas. damet?. Co ^ esta firmita, cayeron en manos de la policía do cancioves para el cine, en-
era hijo de un laborioso gí - > zo por alterar el orden público, ^ 
taño que se ganaba la vida «Chela», seguramente. Ura ^ ^ 7eluán y cuatro ciudadanos pacíficos, dar al 
en una herrería. Siendo jo- vita sob"e él el peso de gran TT h , ' que transitaban por el lugar de acampando con varios amigos 
v e n s ú n consideró Otie h HPQ r ^ n n n ^ h i l i ^ ^ Pn , X * *S09 ^ 0 los hechos a esa hora, le pu^ie- en los Medidores de Palm 
^ ^ ^ { ^ ^ ^ ^ ^ n c h n ^ c í K n f88 reSP0nsfbllldddeSten re el amigo Cláudio tuvo vis ronplelto al dmüo 'del teatro Sírings, cuando una noche, en 
vida t.n a m a s anchos cau- lacion con los recientes es ta y no se dejó <traginar)># ba^p^text0 que babía trans, que no podía concetir el sueño 
ees por los que discurrir, y cándalos económicos. Esos Lo qu€ S£ iice una j dd iornado sus facul[ades menta 
desapareció dé la casa pa- c^canialos q u e están ha magnífica, donde evitó goal 
terna, dirigiéndose a Buca- dendo balancear peligrosa Stgur0f También han firma 
rest. mente al Gobierno Cartares do Montesinos y «Malague-
Se inició en las lides del cu sobre los abismos del ño». Sobe te do «Malogue 7 Í Z M ~ G M - L u n ^ ' 
delito fabricando moneda descrédito y la ruina.. ño>> que va mejorando de Hace varias semanas, duran - A las Pocas cielo 
- ~- 1 lesión dice que tílicegui te IJ filmación de una macabra ^ cubrió de nuborrones y un 
r í n p m ^ f n r r r ^ í f ^ nión. Si Va'eriano León ha y Campana! a su lado s e r á escena en un castillo bandona emp^0 3 Caer V ^ l I J ^ n i d LCjy r a l l d , , , . * - do D a r a l a c i n t a « L a m a r c a d e l s o b r e n u e s t r o b e r o e y s u s c o m ~ 
^ de S€r Comparado COn al- digo asi rnmnr Í>1 Gin nmí ao^^ara ia wnía mâ ta utri _ ^ ^ . . . 
D e c a r á c t e r r e g i o n a l 
La patrulla nujor clasificada 
de cada Tabor concurrirá a un 
concurso de carácter regional 
en d que con pruebas análogas 
se determinará cual es la vence 
dora. 
•o— 
la» de nombre autenneo, Ah Io v¿1 a D3Sar mai quedarán convencidos ya y/üeron mergos en un¿a/a6o- s e n d r ó s u s d o s últimas: 
Lou, que le gusta mucho an-
~ j r aire libre, se encontraba C o n c u r s o d e s^botie iaSes 
A K l U d r ] « . - ^ t . i i acamnandn rnn varin* aní™* 
Dentro de cada Grupo se ve 
rifícará uu concurso, obíjgcfo 
rio para todos los suboficiales 
que pasen la revista del mes en 
que se ce^bre consísiírá en ve 
rificar por patrulfa de tres (o 
dos cuando falte rjúmero) una 
misma marcha de 40 kilórrfctnjs 
por hora y *\ díj siguiente otra 
df 25 kilómetros a 12 kilóme 
tros por hora. 
La patrulla que llague en el 
tiempo fijado fsin que sirvan 
distinciones extraordiiíarias pa 
ra lograrlo) y que el gánalo se 
encuentre en mejores condicio 
nes ganará el premio que se 
fije. 
Servicio para hoy 
debido a la resplandeciente da 
ridad qne causaba la luna lle-
na, compuso, en medio de su 
Otra anécdota triste, pero ionizante insomnia, la can-
muy triste, también de los estu cion *Moon Grazy* {locura de 
el Gorugú 
Valeriano L e ó n y C h a r l o t gukn, no cabe duda es un al lado dei Himalaya. Ye. vampiro» con Lionel Barrymo-
paneros, empanándolos de tal 
ya. Ya reyBeia Lugosit decidieron lie manera, que Lou se inspiró por 
Hallase Valeriano León a-ieilo el que sea con Char hay ocasión de verlo yel'j nar el lugar de ratas y ratones, segunda vez, y concibió los dul 
filmando unas escenas de lot. Pero Valeriano no es un giartelo Pepe/No sé si ha para dar aún más realidad a la ces a c o r d e s de la canción 
«Es mi hombre» en os estu imitado? de Charlot.su ma bra fi.mado Fereres y los macabrid^d de la escena... *Iwas take* by florm* ^ 
fe Ropten-e, de Madrid, ñera «de hacer» y «decir» demás pero ya me enteraré Una vez que los bichos fue. Per en m e a i o ú e i a tormenta). 
cuando aciertan a entrar a es propio, pe sonal, incon que a n no se me va .ingu ron puestos en libertad para co 0bV do orldipclemeneia Jf^l ' n ^ L T n t n . t 
.,, . # ^ , * • i A J i , rrer a su antojo, resulto imposi t Y"''Bayv* py* *?*auzmeaeia miento ae pan—don Antonio 
eLos vanos periodistas. En fundiDle, porque es original na. Andan en busca de «jo b¡e vo¡ver ñ cazarlos, y a los ¿el tiempo, los componentes del Moreno Farriol, del batal ón de 
^ste momento Valeriano como la del m ŝmo C h a r - vencitos» p ra el equipo poos d/as efespués, para co/mo reParto 02 *OlShaughenessy's Las Navas númVá. 
Boy» tomaron parte en las es- Imaginaria.— Otro del mismo 
ceiias de la película dentro del Cuerpo don A^uro Mrfuro M r 
estudio, contratiempo que pro- tin Estellés. 
vocó equivocaciones de todas Guardia del Principa!.—Li 
clases. ae prevención del batallón Las 
Los gastitos ocasionados por N-ÍV?S número 2. 
siendo devorados por las ratas, ^ contratiempo ascienden a dó Guardia del Polvorín.—P - -
E l triste fin de 1 i historiase lares 7.852.67, contando los suel tón permanente del Destaca-
dos y otras *boberías*... mentó de Artillería. 
—o— Guardia Baluarte.—Un cabo 
E n 1933, alrededor del43 0i0 y 4 soldados dei batalló - de 
<?e ios pasajeros de la linea de L s Nivas r úno. 2. 
autobuses «Florida Motor 14- Plantón del Hospital de Con-
gas» eran mujeres, pero desde valecientes.—Dos puestos, que 
que st exhibió la película «Su- dará la gi ie la Agrupa-
cedío una boche» en que aoa^ tí6n Mixta de Sanidad Milit ir. 
G a ruia de la Cárcel del Par-
tido.—Uu cabo y ocho soldados 
220S comunica que su clientela dd batallón Las Navas núm. 2. 
femenUa ha ascendido a t n Vigilancia por la plaza.-Un 
0/.—/ le dan todo el crédito oficial, dos sargentos y cuatro 
a Clark Gable... cabos del batallón Las Navas 
~-0— número 2. 
Habrán visto ustedes, segura Visita de hospital—El oficial 
Leones el pobre padre de lot. y en el C mpeó s de se^un de males, llegaron hasta inva 
Emilia que regresa a su ho- «Es mi hombre*, película da Arco Iris es donde han ^ r el comedor del estudio, 
gar lot o de contento porque que fueia de España solo puesto sus ojos y Bensabát Los cocineros, desesperados, 
^ podido ganar, ípor finí, es cap z de «viviría» apro- cambiará de colores, pero ^ sa¿/afl Aacerse a/encon 
im HÍÎ^ . * . TT i • T Í - i T . trar tos exquisitos manjares 
"n duro para que coma su piadcimente Valeriano León, ten cuidado Joseüto y ante preparados para las estrellas 
m)lta- He oqui otro acierto de todo vista y seguridad. 
4Los que han visto a Vale Benito Perojo; la eiecc ón — 
nano Leór: interpretando es de intérpretes y la elección La formidable parejUs 
|a ^bra, saben hasta donde de obras. La frase de Pero, del Arco Hassen y Jesús no 
p S e P 1 ? 0 q ^ Ím" ^ f ^ 0 t a ^ ?std * * * E s tendría nada de extraño ^ ^ esiá el si8aiente deta. 
H^me el genial actor al pa- mi hombre» lo ha«a Valeria que vokrán igual qje su ¡le. 
Pc ^ don Antonio. no León o yo no hago la compañero de «'.rio» Bcnsa «Exterminación d e ratas, 
"̂ ¿A- que no saben a película» demuestra la sa- bet. diezmúdólates . 
encierra en los libros de conta-
bilidad de los estudios Metro, 
donde, incluido entre los gastos 
no 
Quien recuerda Valerian o gacidad y talento de este di-
L'ÓÍI es est is escenas de rector pcira elegir a los in-
mi hombre?—advierte térpretes. 
Uno 'e ios visitantes.—Pues *Es mi ho ubre» es otro 
f̂ n Charlot. Valeriano film mdS ^ e presentará Ci 
p ó " , como el gran Chapim feja Por toda E s P a ñ 3 me-
lkv' en sus ojos, en su ges nosPor Cataluña y que lie 
to V en su figura todo el sen vr4rá al extranjero con la se 
Este año !odos los Ijra-
chenses aficionados y no 
—o— 
ponentes del reparto de la pelí-
afisionados debemos alen ca¡a «Mdla, partieron bacía Ta 
tar y anidar al L ^Chs pe hiti con objeto de tílmav varias 
es el único que representa 
a nuestra ciudad. 
Hace vanos meses, los com- rece Clark Gabie viajando por 
autobús, la misma compañía 
- . 
Dios. 
^•'talismo y toda la dra- g"ridfad dp e lograr ™ * p ^ L a r ^ y ^ e l f a r ¡ 
nailca comicidad del hom- otro trmnfo mas a sr ' 
blJeno condenado a sa- & cadena de éxitos-
Dejémonos de viejas se- lüie el Ath2tic de Bilbaoi 
miPas y seamos todos uno p0f 5 0 nada mas ha ven menUt las aventaras ^ ¿ h a r ^ vigilancia. 
cido a ios mej canos. 
álfica rse en bien de todos; 
^orazón generoso, noble 
^ Agnado que sirve de 
H'iJl0 9 todos l™ a filcres 
uc la humanidad. 
L a p r i m e r a p e l í c u l a de 
B e r n a r d S h u v f 
Por ffn, el eximio literato 
inglés Bernard Sh w ha 
ingresado en el arte cinema 
Esta visto ^s equipos es Los vascos no se andan cort 
pañoles r o dan una al pisar chjquu^ üaord que son 
terreno m rroqui. capaces de perder el siguiea 
No respetan esíos equi- panido ¡Lo quees eldinerol 
pos de Marruecos ai a los ¿ T 
^ P «abras del períodis tográfico trabando el guión campeones ícuioado que ea —Ahora que iba a termiaf 
ft^Pres 
^ e a n nana losque Ie deSU obra ^̂ g"1311011*- Y narleal ^abadell y al Sevi me he acordado de tantas apareció Quemado 
í r o * ^anando ánimo en los estudios alemanes ha lia amateur!., vamos vamos cosas que mañana las dice, meato, 
eonvicente de la opi. comenzado a rodarse baio esto no tiene perdón de Yokoas 
he Cban. desde la pantalla del Carro de Provisiones Para Ia 
cine locnL Sección de Destino»4 y Transeúi 
' Mucha gente en Hollywood t€S'"Iate^ s ^ 
está empezando a creer que la ^ ^ ¿ ^ 0 May0^ 
male suerte persigue a esta se CAiRLOS CALVO MOLLEDA 
rie: el primer eslabón en la ca 
dena de sucesos lamentables, 
fué ¡a muerte de B a r r y Co 
nnors, uno ere los autores de los 
argumentos de «Chan», que 
en su aparta 
D I A R I O M A R R O 
Ss halla en venta en el estable 
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacor 
del seAoff Navarro, junto al G afé 
E l segundo en seguirle hacia Hispano Marroquí. 
PIARIQ MARROQUI 
vención Regio 
! de Larache notiaas locales ' H o , ¿ S o r o n -
3 JA INFORMATIVA CORRESPüN 
L IENTE AL DIA 6 DE AGOSTO 
DE 1935 
Su:e m- i* Beni Gorfe!: En de s?ñor Palrafl-
tta oficina se presentó el mu-
jlmán Mojtar B! A'i Yuid Saba 
ui, del ad'j^r Sajara, manifes-
que hallándose m compa 
ta di su hijo en las fapn?»s de 
scolecciói y h '-birndo inte la 
o éste hscer fu^go con objeto 
' hactí" A a'mu rzo, saltó una 
hispí prenf i^ndo en los trig?-
Pajó el d í a dejayer en nutsda «El Fdro de Ceutb» y con oca Reci rdamcs t nues tros lecto-
plaza p a r a r. s ^Iver asrntt s pro sión de Ins grand s fi stas que res que hoy se estrena en el Tea 
lesiónales, el notable abogado te celebran tn la bella plüza de, tro España fsta preciosa pro-
soberanía, publicó ayer un rofig d u c c i ó n musical Fox habldda 
—o— nifiea m'mero ^xtra r d i n a r i o de en esp ñol. 
Hoy celebra su cumpleaño; al veinlict atro páginas en les que Pat Pdterson, Spencer Trac y, 
pncanfaiora y monísima pifia figuran artículos del j^ic del Go John Boles y Hetb t Mundin, 
Miluchi Alonso Baena, hija de b ierno' fñ r Lerr nx, mh istro son ios principales intérpretes 
nuestro estimado comprñero de Marina señ r oyó Vilano de esie gran film que ha obteni-
dir^ctor de DIARIO MARRO v i y de e u t o á d a d e s de Ceuta, do un gran éxito tn cuantas par 
QUI doi Gregorio Alonso Rué:. quei V j l o r ó n el iaiportante nú tes se ha exhibido. 
cas «Azate Bussoni», mero. 
Al cumplir el primer lustro También publi a varios foto 
deSidAhmed Ueld Lelaia, de su anpelicel infancia, envia grabados, 
mismo poblado, calculándo- mos a la hija de nuestro Direc A sn ^rec|0r rucstro estima 
tor nuestra cordial y efusiva fe , - m « i J« 
. 1 do compañero B'as Rafe el de 
licitación. „ . , . • 
___0_ Vcg^, fehe^atnos por el exifo 
Nu-stro estimado colegi en qu^ ba constituido este ex'raor 
la Prensa del Norte de Africa din.uio c'e «El Ft ; r o de Ceuta». 
Para el sábado se anuncia 
«S ño^a casada necesita mari-
do», por Catalina Barcena. 
Balneario de Puente A n u í 
T o l o x a 5 5 k m . do ap90Sa 
Aguas Azoadas y Radio activas A h • 
del aparato respiratorio10^ crófl^as 
mporada Oficial del 20 d^Agosto al 15 ^ 
íez2]¿re 
rvicio diario de Autobús. Salida de m i „ 
inedia de U larde de la Estación de /os I f a ]as v n ^ 
Suburbanos Ferrocarri¡e^ 
FONDA D E L CAMPO 
La mas higiénica ypjóx ima al Balneario 
Para informes al Administrador 
• ,' ños n̂ seis almudes. 
En Ahí Serlf.—En el kilóme-
. 18 de la csiretera Alcázar, 
.x r? h, ha sido encontrada 
a mu.a manchada, señales de 
en ambas paletillas, h -
S cu í'o a la moru-
sz desconoce su propietario 
se pub ica oarj general cono-
mientj. 
¿ervicics y recorridos. 
dunta Munrcipal 
de barache 
tes, 20; b ias,2;qued r', 137. 
Observaciones m etereo'ógi 
cas —Las observadas en la c ibi 
la de Beni Arós en el día de hoy 
Por h^n sido las siquiente: máxlm^, 
£ la M jaznía Armada 40; mínima, 27; y media 33*5. 
ron los servicios y re- Expresión altas. — Ingrrsa-
los por carret?ras, cami- ron en la cárcel Región?! Azie-
, g-bas, vías, fronteras y pía sel im B. Embar k Tarro, Emba 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten desehm B, Al lal Auente, Mo-
cías en los dispensarios y con- hamiced B. Ha:h Hamed ben 
si- iorios de esta región; en BÍni M hamed, Ahmed B. Abdelah 
Isscf, consultorio, 14; Beni Gor E l Ua-'et, E l Haxni B. Moh^-
n^ultorio, 9;en Be i Arós, med Layaxi, Abdelah B. Busel 
15; en Larache, dis- ham Kerduda, Al al B. Sid Mo 
Un íelegi ama de 
la Comunidad is-
raelita al jalifa 
de la Zona 
Con fecha primero del ectaal 
le fu*» transmitid ' a S. A. I. el 
ja il« dé la Zona Muley Hassan 
^ ^ ^ ^ r , ? ; ^ ^ ! ? ' t£ Ben Mehdi, el siguiente tele 
grama de felicitación con moti 
vo de su proclamación para el 
t i fin del año corriente, será re-
carprda -licha T^rieta con un 
25° o d2 ru valer durante ta pri 
mera quincena de dicho y 
con uu 50']. hasta el 31 de Di-
ciembre del mismo año. 
A. los que no se hallen en p> 
nsario, 285; en Alcázir, dis-
; 29; en Arcila, dispen 
Í3; ¿n Ahí Serif, coiisulto-
hamed Regadi, Al lal B. M.̂ ha 
med B. Said y Haxmi ben Ab 
bu B. Yelul 
En la cárcel de A^cüa ingre 
•tal, 446. saron Yulali Ahmed X^rreti, Ab 
lervicios veterinarios—Asis deselam Tahar, Aodelkader Ah 
las: n Btni Arós, 1. med Hcbusa, Ahmed Alo Moha 
. — E n el de Larache med Abdeselam B. Ab'bas, Mo 
J cuno, 15; knar, 4; ham^ d Hemeiia, Abdelah Ha-
Síd MOHAMED JALID RAI 
SUNI, bajá de Laractu y pr? 
sidente dHa [unta Municipal sesión d¿ dicho documentóles 
MurtA ? í ío i>n pararán 'os p^nuicios b que hu-
Que Q partir del día primero Dier¿ ,ug * . 
del entrante me- de septiembre. Lanche 7 de agosto de 1935. 
entrará en vigor, dentro de este E L B JA 
término municipal, la siguiente Sid Mi hame 1 E l Jaled E l Rei-
«ORDENANZA SOBRE CRI X Suni, Rubríc¿do. 
Y T E N E N C I A D E CERDOS: 
Artículo 1.°—Queda prohibi-
da la tenencia y cría de cerdos 
dentro de una zona de este tér-
mino municipal limitada por 
una distancia de tres kilómetros 
jalifato de la Zona, por el Conse a contar de 11 Pi?íza de España, 
jo Comuna' Israelita de nuestra Art. 2,°—No obstante lo dis-
ciudad: puesto en el aríículo anteri r. 
A l t e z a Imperial. Delegado podrá autorizase la :ría o te-
Asuntos Indígenas. Tetuán. c,a de un ™J0SL 
N , . .& J • hales comprendidos dentro de 
Rególes transgiit^r destínala dich ^ zon^ pero fuera ^ ^ m 
no siguierte telegrama. Con j s urbanizados, a toda familia 
motivo décimo aníversaiio ?cer que poseyendo córralo pocilga Valbdolidhan llegado doscien 
tada proclamación S. A. I. Esta en debidas condiciones higiéni- tos guardias de Segurid-d y 80 
Comunidad Israelita honróme donde mantenerlo constan-
presidir y yo debámosle de to ámente encerrado, lo destine al 
J x i - J * J consumo propio, 
do corazón la'-ga vî qa y toda 
SÍ 
Vo. para promulgar 
E l L r erventor Regional 




fiJegaíla ú e t u e r z a s 
Zarñg z', 7—Procedente de 
agentes para reforzar esta plan 
Hila. 
b ío, 0; norcino, 1. . 
e Alcázar, mercado: 
cuno, 8; lanar, 16; cabrío» 0; 
reino, 0. 
En el Teleta de Beni Issef: va-
"ÍO, 0; lanar, 5; cabrío, 16; 
«reino, 0. 
nrid??, Abdel' h Hach Alí Sus?, 
Nuina B. Kassen H^meid^, Ab-
delkader Ahioed Ueld B*ixí 
Larache 7 de agosto de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
y ^ a Art. 3.°--La excepción esta 
suerte prosperidades y que los bl-cida t i el artículo segundo, 
éxitos más rotundos coronen requiere pe miso de esta Junta, 
siempre su ehvadí imo c^rgo 
R e c u r s o de l a s ^ e i ó n 
Granada, 7.—Los defensores 
para bien de nues?r Z ma y E 
p. ña qu v i á n d o l e como siempre 
í espinosa e incondicion? Iroen 
te adheridos y reconocidos. Mo 
ses Moryusef. 
Suman, vacuno, 23; lanar, 25; O s S O S C h O d e C a r b Ó l l E1 anterior telegruma fué con puedan cmsar daño a personas 
lío, 16; porcino, 1. J . _ í j , _ testado por este otro, enviado 
Art. 4.°— os cerdos que cir- ê 'os condenados a muerte por 
cnlen dentro de la zona det rmi el atrr co cometido días pasa 
nada en el ¡articule primero, bie^ doy, han presentado recurso de 
^ « ¡ S ^ S f ^ ^ l ? 8 i l a c i ó n contra la dicha senten oí matesoero u otro sitio, debe- -
rán ir convenientemente condu Cia* 
cidos o sujetos de modo que no N u e v o s d i s t u r b i o s 
DETENCION DEUNSUI 
SíVilIa,7.-Porla Cua,H' 
vil ha sido oef̂ nido esta 1 a. 
na Manuel lg,esias "a«». 
s ¿0= hirió con Br;aq7la 
a otro individuo. 
La cuestión se suscite p0rqje 
rmbos quen,n b.i]ar ^ \ 
misma jovinciti. 
L o s vuelos dePombo 
_ Panamá, 7.-E1 aviadar eSpa 
nol luán Ignacio Pombo se [ 
visto obligado a retrasar lapa, 
tida para San losé de Costa Ri 
ca, por no haber llegado la ga 
solina y también por las condl 
dones desfavorables del tiempo. 
Pombo partirá ddinitivamen 
te el miércoles a las siete de la 
nnñanr. 
Permanecerá en San losé los 
días 7 y 8 y partirá d 9 para El 
Salvador, desde donde s guirá 
el 10 para Guatemala. 
En Guatemala permanecerá 
hasta el día i2 fecha en quepa? 
tirá para Méjico. 
S e l e d i spara un fusilf 
r e s u l t a grsvísimamente 
herido 
Perros sacrificados.—En Al-
r fueron sacrificados 6 pe-
\s vjig: bandos. 
Zocos.—Se celebró el Telata 
: Beni Issef con rpgular anima 
^ :n y asistieron el inferventor, 
jtérprete y autoridades indíge-
nas. 
Recaudaciones.— En Arcib, 
p r patentes, Í52(00'f tarjetas, 
59*50 y pasaportes, 24*00 pese-
í?S • 
i Issef: por patentes, 
36 00; por multas, 10 00; y zocos 
74 50 id . 
la J jnta Municipal de La 
se recaudaron 7.724 00 
E n Larache: Por tarjetas, 
0 v por pasaportss, 94*00 
!cá*ár: T-rjetas, 52,25; 
y pasapj t s, 30*00 id. • 
ad( s.—En el de Larache 
r n 83 li,ros de le-
2.061 kilos de pese do, 60 
k í b s de moluscos, 95 kilos d< 
crustáceos y 6.C00 huevos. 
(Se dec^mis^r.n 130 huevos. 
?1 de Alcázar se reconocie 
í 1.124 kdos de pescado. 
Preso*.—En Larache: existen 
cías, 36; a !a , 10; bajas, 1; que 
vegetal a precios reducidos 
Talle 14 de Abril, acera almace 




Por el presente se saca a con 
curso el abastecimiento del am 
bigú de esta Entidad con arre 
glo al pliego de condiciones que 
se encuentra depositado en la 
Secretaría de la misma. 
Los concursantes podrán ha 
cer sus ofertas hasta el día 20 
del actual a las 12 de la noche 
en pliego cerrado dirigido si se 
ñor secretario facilitándole el 
oportuno recibo. 
Bilbao, 7.—Cuando limpia 
un fusil en el cuariel de La Sa' 
ve, el guardia nvil de veintiséis 
años Rufino Esparza, túvola 
desgracia de que aquel se le dis 
y cosas. Brest, 7.—Se han originado parase, alcanzándole el proyec 
por el ayudante de órdenes de .Art. 5.*—Las infracciones a lo nuev^s disturbios en esta ciu til en el vientre. Se le trasladó 
S A I el jalifa dispuesto en la presente Orde- dad, donde los rebeldes han que en grave estado el Hospital ci 
* ' ' , ' " ^aI1Z':,' serán sancionadas, sin rido asaltar los cuartas. vil de Basurte. 
«Compladísimo su AUeza por perjuicio de las responsabilida- L < llegada de más fuerzas im 
sentimientos de adhesión y cari des de otro orden en que pue pidió qu{, ]os revoltosos no lie 
ño que esa Comunidad.expresa ^ n incurrir los contraventores, v.r^n a r . h . c ^ n ! * 
en su telegrama felicitándole ^OD inulta de diez pesetas la pri varan a cabo su propósito. 
por aniversario proclamación ^ y d e c o m í s ^ d e l ' g a n a d o r a s L a ^ « ^ e H o a o r a u n 
me encarga testimoniar en su sucesivas. E n este caso el gana ^efe *ta l iauo 
nombre a usted y Comunidad ¿ ° decomisado venderá en pú París, 7.—El mariscal Petain cerrado, Jo>é G reía Pérez, de 
o o í t ? ^ ^ ^ ^ im ha ^unciado al jefe de Estado tenido por intentar e! 
P L a ^ Mayor italiano, haberle concedí del entierro con una señora en 
E l bajá presidente ' ô su Gobierno la Legión de Ho la vía pública. 
MOHAMED IALID 
RAISUNI 
Visto para su promulgación y 
ejecución 
E l interventor regionM 
JUAN SANi HEZ POL 
S e fuga de los calabozos 
de l a Comisar ía 
Bilbao, 7—Esta mañana se 
ha fugado de los calabozos de 
la Comisaría, do ide estaba en 
preside sus recíprocos sentí 
mientos de simpatía y distin 
ción Haciéndoles objeto de su 
más deferente atención.» C a s o s de tifos 
ida, 6 . - E n la capital se 
Sellos de cauchú 
Foiiadores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
L a * che 6 ^ « 0 ^ ^ 9 3 5 . Manufactura de toda dase d. 
lA DIn ' J ' grabados.—fí queías y timbra 
dos en < elieve.—Rótulos de «'S -
malte y de latón igrabadeisi 
Placas grabadas quimicam ate 
Fichas—Prescinto4? de to ins Cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 


















E L A L C A L D E A SALUIAS 
Sevilla, 7 . - E I alcalde, señor han registrado elgunos casos 
Contreras, con algunos conce- de tifus, por lo que las autofl • 
jales del Municipio, ha marcha- dts sanitarias han adoptado ffl 
do esta uiañana a Sabias, don- didas de seguridad para cor 
de visitó las colomas escolares, el mal. 
A su regreso, el señor Contre E N E L GOBIERNO CIVIL 
SID MOHAMED E L ÍAr R n ^ S , m0SlrÓ SU satisfacción ante 
ÍTL «HSUNÍ , BAJA D E LARA repr;Sentfntes de la Pfensa 
• porque lo:. mío.s citán pasando 
unas vacaciones admirables. 
UN IND VIDUO HERIDO 
Bando 
Seviil-, 7 — E l j )ven estudian vecinos pueb 
ti :— Existencias, 42, al 
0; boj 1; quedan, 51. 
ií¡ - Existencias, 13, 
0, baj ,0; quedan, 13. 
duan Sánchez 
Ferrepo 
^ 5 0 G i 4 D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
, Dr Octavio Freiyro 
Amor 
C H E . 
HAGO SABER: Qne confo:-
me a lo .íispueí>to en el v gente 
Reglamento, estableciendo l a 
T A R J E T A D E IDENTIDAD tf» í>ie«< Pérez, ha caído esta 
PERSONAL, para todos los re- mañana de un tranvía, produ-
sidírntes enlu zoaa de Protec- ^^'^ose heridas de carácter me 
forado, mayores de 14 años, a nos 8rav«. 
Después de curarlo en la Ca-
C l > í-v V J ^ - ' 
Sevilla. 7 . - E ! g o l « t » » í « * 
vil recibió hoy • lo» "P j , 
(antes de la Prensa,»lo^" 
jo que babfa recibido uume 
sas visitas y comis-ones^ 
upri  
oueblos ae ío FLV/ Dijo también haber recibid 
Análisis Clinico y Median. * X z ^ a de k s muí^es musul 
General ™ ™ s ^ no sefn cab«a de 
f milla, durante el presente mes 
Horas de Consulta u J a i' e« será expedida y renovada la co-
. . . , , litarde, enel i> ! o deMn- rre^pondiente al año 1935 en 
partir de dia dehoy ha queda mueh e déla C o m p a ^ del Lu las Oficinas de la InUrvendóS u ' 
'Xrós:-Existencias, do instalado en el Pasaje Ga- cu% antigua Casi de RmiUn D . ^ . i ^ . ^ . . . . ^ . . 0n bre 
>: , 0; brjjas, 0; quedan, 10, llego. 
: —Existencias, 14, Lo que se hace público, para 
0; bi ] \ ,0; quedan, 14. conocimiento de su distinguida 
Saman:—Existencias, 119; al clientela. 
Se alquila 
Para e" mes de septiern-
ae Emilio Regional ĉ e esta ciudod, to^os DrC P10*'"10' e, P^^0 y *[-
Danl, Ittptp a la «ntigua parada los fas hábiles de 9 a 12 en pe- mdCcneS que o:upú actUdl-
de mtos «La Valenciana.—A) ríodo voluntario. ' mente don A. B ildguer. 
caf^Qwviv A partir del primero del pró- Darán razón D. José Fava 
x[mo m* dc Septiembre y has. Calle 14 de Abril n.0 15. 
la visita del alcalde de M 
na que le dió cuenta de 
dimisiones de ^ ^ r i v 
Una comisión ^J11 bte la 
q„e también ^ h; f ' b r e la 
deva.íOíi délas l tl* o^rt 
m.d^,cuyo ^ ; o ; ; r o a ^ 
,1 gobernador USO*** 
.inacción ^ todos As,DSí 
Finc-tJiciitc e s,o& 
díjohaberrecibid0;" oS ;aue 
sionades del puen 
se les exigió carnet, 
nunca se babeen 
